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Pistas Educativas en versión en línea cumple este diciembre 2021, 5 años de iniciar 
y buscar que la revista sea más atractiva, presentando cada uno de los artículos 
bajo la misma estructura y formato. No ha sido un camino fácil, pero en cada uno 
de sus números se van cumpliendo y manteniendo estándares de calidad. 
Producir ciencia sin una amplia cultura científica puede ser tan débil como producir 
y no publicar o publicar sin haber investigado. Existe una gran tendencia que 
relaciona la investigación como algo sutilmente extraño o complementario a la 
actividad académica. Tal vez porque ha sido más fácil reproducir que producir el 
conocimiento. 
Afortunadamente, tanto a nivel nacional e internacional se llevan a cabo congresos 
académicos donde se exponen resultados de proyectos de investigación científica 
y tecnológica, reportes de caso o ensayos. La mayoría de los artículos presentados 
al cumplir con los estándares de alguna revista, son publicados. 
El Tecnológico Nacional de México en Celaya, en esta edición de su revista Pistas 
Educativas, continua avanzando en su cometido de difundir el conocimiento, 
albergando experiencias y logros de los que dan cuenta en sus artículos 
estudiantes, profesores e investigadores de buena parte del sistema educativo 
nacional y de la industria misma. 
 
